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Com mais esse número aberto, não temático, da Re-
vista Desenvolvimento e Meio Ambiente, continuamos a
apresentar artigos que trazem contribuições de pesquisas
finalizadas e outros, cujo objetivo maior é de cunho
ensaístico, suscitando reflexões pertinentes ao nosso cam-
po de estudos.
Continuamos, igualmente, aqui, nossa política edi-
torial de marcar o caráter nacional da revista, incentivando
o recebimento de artigos produzidos em diferentes centros
de pesquisa do Brasil. Além dessa postura, prosseguimos
no convite a pesquisadores de renome internacional para
trazer seus textos para a revista. Nem por isso deixamos de
integrar bons artigos locais, produzidos no Paraná.  Essa
estratégia tem permitido a ampliação do espectro do deba-
te e a diversidade das realidades analisadas.
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Também com o intuito de incentivar a divulgação de
livros ou textos importantes para a temática central da re-
vista, vamos passar a receber, a partir do próximo número,
resenhas de obras recentemente publicadas e que sejam con-
sideradas relevantes ou inovadoras na problemática das
inter-relações entre sociedade e natureza.
Finalmente, queremos chamar a atenção dos leitores
para o fato de que, nesse número, publicamos artigo que se
baseia num trabalho premiado: trata-se da tese de
doutoramento de Nicolas Floriani, defendida junto ao Dou-
torado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Univer-
sidade Federal do Paraná. O prêmio em questão foi outor-
gado pela Anppas – Associação Nacional de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa em Ambiente e Sociedade –, que a selecio-
nou como melhor  tese defendida em 2007 junto aos pro-
gramas associados à instituição.
